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6) Анализ полученного результата и внесение последующих корректировок. 
После выбора мультипликаторов, их расчета и выбора обоснованной величины, 
оценщик должен произвести корректировку стоимости. Корректировка 
стоимости обычно происходит посредством учета неработающих активов, либо 
активов непроизводственного назначения. При выявлении нехватки оборотного 
капитала, полученную величину необходимо вычесть.  
Данный метод отраслевых коэффициентов является одним из оптимальных 
методов оценки цифрового предприятия, в полной мере отвечающим 
современным требованиям рыночной экономики в области цифровых 
технологий. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей повышения 
эффективности инновационной деятельности отечественных промышленных 
предприятий. Автором идентифицируются основные проблемы, связанные с 
поиском креативных решений стандартных задач. Предлагается шкала оценки 
инновационного потенциала промышленных предприятий для определения 
«слабых мест» в их стратегической канве, формирования аналитической 
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Регулярно решая насущные вопросы наращивания конкурентных 
преимуществ за счет внедрения инноваций, большинству отечественных 
руководителей следует определиться с возможными направлениями поиска так 
называемых голубых океанов (свободного от конкуренции пространства) [1], где 
предприятия, как новаторы, приобретут новые возможности эффективного 
развития, формирования потребительского спроса и получения сверхприбыли.  
Анализ результатов теоретических исследований и фактические данные о 
деятельности производственных предприятий позволяют констатировать, что    
большинство управленческих воздействий, осуществляемых в направлении 
роста конкурентоспособности промышленного предприятия, ориентированы на 
расширение доли рынка, борьбу с конкурентами и поиск компромисса между 
декламируемыми ценностями и издержками. Подобный подход в конечном 
итоге приведет к потере устойчивости стратегии, снижению прогрессивного 
развития. Найти выход из алого океана (рынка с высокой конкуренцией) и войти 
в голубой возможно за счет изменения вектора развития бизнеса и формирования 
нового рыночного пространства. Задача сложная, но вполне осуществимая. 
Ключевым аспектом в ней является детальное исследование мельчайших 
факторов, способных повлиять на жизнеспособность предприятия в новых 
условиях за счет роста инновационного потенциала [2, 3]. 
В таблице 1 представлена предлагаемая автором шкала оценки 
инновационного потенциала промышленных предприятий для идентификации 
«слабых мест» в их стратегической канве и определения оптимальных 
возможностей [4, 5] создания собственного голубого океана. 
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Построение кривой динамики инновационного потенциала позволяет 
визуализировать степень значимости основных факторов жизнеспособности 
промышленных предприятий и идентифицировать вероятные подводные камни 
потенциальных голубых океанов (рис. 1):  
- вероятность утраты ценности инновации;  
- сопротивление персонала инновациям;  
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- отсутствие эффективных мотивов и стимулов со стороны персонала для 
участия в инновационной деятельности;  
- недостаток ресурсов или неэффективность использования имеющихся;  
- нестабильность внешней среды и пр.  
Проведенный анализ предоставляет возможность формирования 
аналитической решетки (табл. 2), позволяющей определить оптимальные 
альтернативные варианты развития инновационной деятельности и тактические 
мероприятия по реализации инновационной стратегии.   
 
Рисунок 1 - Шаблон области построения кривой инновационного 
потенциала промышленного предприятия 
 















В текущих реалиях смена стратегических ориентиров для промышленных 
предприятий является достаточно рискованным шагом. На первоначальном 
этапе инновационной трансформации необходимо максимально точно 
определить основу для формирования голубого океана:  
- стержневые компетенции бизнеса,  
- исключительные качества продукции,  
- финансовые и маркетинговые возможности,  
- потенциальные риски и вероятность их возникновения.  
Кроме этого, следует определиться и с базовым вектором развития:  
- расширение границ существующего рынка (формирование голубого 
океана в алом)  
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Следует отметить, что найти свой голубой океан может любое 
промышленное предприятие. Однако обеспечить стабильное одиночное 
плавание в нем практически невозможно. Удержание высокого уровня 
конкурентоспособности и рентабельности инновации будет недолгосрочным, 
т.е. возможным лишь в течение нескольких лет (в лучшем случае) пока не 
появятся первые конкуренты, и океан не начнет окрашиваться в алый цвет. 
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Аннотация: В статье освящаются актуальные вопросы повышения 
эффективности и конкурентоспособности отечественных промышленных 
предприятий за счет совершенствования методологии управления 
инновационной деятельностью с использованием технологии функционального 
моделирования IDEF0. Авторский подход к моделированию процесса 
управления инновациями на основе структурного анализа и проектирования 
SADT базируется на интеграции цифровых технологий и бизнес-процессов 
предприятий с позиции ключевых принципов развития новой экономики. В 
работе предложен инструментарий для системного решения проблем управления 
инновационной деятельностью промышленных предприятий посредством 
наращивания научного знания и инновационного потенциала. 
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